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Цель дополнительного курса — систематизация знаний учащегося
по темам школьной математики и целенаправленная подготовка к цен-
трализованному тестированию, выпускным и вступительным экзаменам.
Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов
программы основного курса математики в школе. Тематика задач кур-
са не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности —
повышенный, требующий от учащегося навыков самостоятельного мыш-
ления, умения не только реализовывать стандартные алгоритмы, но и
применять свои знания в незнакомой (нестандартной) ситуации.
В программе курса указаны темы и содержание изучаемых в ней
вопросов. Занятия дополнительного курса должны предусматривать по-
вторение кратко, но полно, теоретических сведений по изучаемой теме и
домашних заданий, способствующих систематизации знаний по темам и
закреплению их при упорной самостоятельной работе.
10 класс
1. Тождественные преобразования алгебраических выражений
Арифметические вычисления с обыкновенными и десятичными дро-
бями (в том числе с периодическими), с использованием формул сокра-
щенного умножения, с иррациональностями.
Выделение полного квадрата, куба.
Оценка числовых выражений с использованием формул сокращен-
ного умножения.
Оценка числовых выражений, содержащих иррациональность.
Оценка числовых выражений с дробными и отрицательными пока-
зателями степени, с дополнительными условиями.
Вычисление числовых выражений, содержащих знак абсолютной ве-
личины.
2. Делимость чисел
Признаки делимости чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
Признак делимости на составной делитель. Поразрядная запись чис-
ла.
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Задачи, связанные с нахождение чисел, удовлетворяющих опреде-
ленным условиям. Исследовательский метод в решении задач на дели-
мость.
Деление с остатком.
Решение уравнений в натуральных и целых числах.
3. Уравнения, содержащие знак модуля
Определение модуля числа и его свойства.
Методы решения уравнений с модулем: метод интервалов, метод
уединения модуля, метод введения новой переменной.
Графики функций с модулем.
Уравнения с параметром, содержащие знак абсолютной величины.




Квадратные уравнения. Исследование квадратного трехчлена, тео-
рема Виета.
Основные принципы решения уравнения. Преобразования, приводя-
щие к равносильному уравнению. Исключение посторонних корней.
Теорема Безу. Первая теорема о рациональных корнях.
Методы решения рациональных уравнений: метод понижения степе-
ни, метод разложения, метод замены переменной, метод выделение пол-
ного квадрата, метод выделения целой части рациональной дроби, метод
сведения к решению системы, метод производных пропорций. Графиче-
ский метод как способ отыскания числа корней, в том числе и с задан-
ными условиями.
Возвратное уравнение 4-й степени, трехчленное уравнение, однород-
ные уравнения, уравнения специального вида.
Треугольник Паскаля. Бином Ньютона.
Рациональные уравнения с параметром. Графическое решение ра-




Общие принципы решения неравенств. Преобразования, приводящие
к равносильному неравенству. Метод интервалов.
Решение дробно-рациональных неравенств.
Методы решения рациональных неравенств: метод промежутков, ме-
тод возведения в квадрат, метод замены переменной, графический метод.
Рациональные неравенства с параметром. Графическое решение ра-
циональных неравенств с параметром.
6. Планиметрические задачи
Соотношения в прямоугольном треугольнике.
Подобие и пропорциональность.
Опорные задачи по геометрии.
Окружность, вписанная в треугольник. Окружность, описанная око-
ло треугольника.
Угол, вписанный в окружность. Теорема о диаметре и хорде, теорема
о касательной и секущей.
Методы решения планиметрических задач: метод вспомогательной
окружности, метод дополнительных построений, алгебраический метод,
поэтапный метод, метод площадей, метод средних линий.
Специальные методы решения планиметрических задач: метод ко-
ординат и векторный метод.
7. Иррациональные уравнения и неравенства
Область определения иррациональной функции. Исключение посто-
ронних корней.
Методы решения иррациональных уравнений и неравенств: метод
возведения в степень, метод замены переменной, метод выделения пол-
ного квадрата, метод сведения к решению систем, функциональный ме-
тод.
Однородные иррациональные уравнения и неравенства.
Иррациональные уравнения инеравенства с параметром.




Преобразования, приводящие к равносильным системам уравнений.
Преобразования, приводящие к равносильным системам неравенств.
Методы решения систем уравнений и неравенств: метод подстанов-
ки, метод алгебраического сложения, метод замены переменных.
Системы линейных уравнений и неравенств.
Однородные системы.
Симметрические системы.
Системы иррациональных уравнений и неравенств.
Системы уравнений и неравенств с модулем.
Системы уравнений и неравенств с параметрами.
Графические методы решения систем уравнений и неравенств.
9. Текстовые задачи
Этапы решения задач: выбор неизвестных, составление уравнений
(неравенств), проверка и анализ решения.
Арифметические текстовые задачи. Задачи с прогрессиями.
Задачи на проценты. Задачи на сплавы и смеси. Задачи на работу.
Задачи на движение. Задачи на движение по окружности. Задачи
на движение по реке.
Нестандартные текстовые задачи. Задачи на отыскание оптималь-
ных значений, задачи на ограничение с неизвестными.
Нестандартные методы решения (графический метод, перебор вари-
антов и др.)
11 класс
1. Функции и графики функций
Область определения функции. Область значений функции.
Четность, нечетность, периодичность, монотонность функции.
Построение графиков функций путем параллельного переноса вдоль
координатных осей. Сжатие и растяжение графиков функций по осям.
Отыскание точек и интервалов с заданными условиями по графику
функции.
Графики функций с модулями.
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2. Тригонометрические функции
Тригонометрические функции. Область определения тригонометри-
ческой функции. Область значений тригонометрической функции. Пе-
риодичность тригонометрической функции. Формулы приведения.
Формулы тождественных преобразований тригонометрических функ-
ций: двойного аргумента, половинного аргумента, произведения, суммы.
Вычисление значений тригонометрических функций с использова-
нием формул тождественных преобразований.
Обратные тригонометрические функции. Область определения об-
ратных тригонометрических функций. Область значений обратных три-
гонометрических функций. Вычисление выражений, содержащих обрат-
ные тригонометрические функции.
3. Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения.
Методы решения тригонометрических уравнений: метод замены пе-
ременной, метод дополнительного угла, метод понижения степени, метод
разложения.
Универсальная тригонометрическая подстановка. Использование
ограниченности функций y=sin x, y=cos x.
Решение уравнений с обратными тригонометрическими функциями.
Иррациональные тригонометрические уравнения. Исключение посторон-
них корней.
Тригонометрические уравнения с модулем.
Однородные тригонометрические уравнения.
Тригонометрические уравнения, содержащие алгебраические выра-
жения.
Решение тригонометрических неравенств методом промежутков.
Системы тригонометрических уравнений. Системы тригонометриче-
ских неравенств.
Тригонометрические уравнения и неравенства с параметром.
Графические приемы нахождения корней тригонометрических урав-
нений и неравенств, использующие преобразования графиков и перио-
дичность тригонометрических функций.
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4. Производная функции и ее применение
Производная функции, ее геометрический смысл. Касательная к
графику функции. Касательная, проходящая через точку вне графика
функции. Касательная с заданным направлением. Касательная с други-
ми условиями.
Исследование функции с помощью производной: промежутки воз-
растания и убывания. Точки экстремума, асимптоты графика функции.
Построение графиков.
График производной функции, отыскание точек и интервалов с за-
данными условиями для исходной функции по графику ее производной.
Задачи на наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.
Задачи на нахождение оптимальных значений или соотношений для
геометрических и текстовых задач.
5. Показательная и логарифмическая функции
График показательной функции. Область определения показатель-
ной функции. Область значений показательной функции. Тождествен-
ные преобразования показательных выражений. Сравнение значений по-
казательной функции.
График логарифмической функции. Область определения логариф-
мической функции. Область значений логарифмической функции. Тож-
дественные преобразования логарифмических выражений. Сравнение
значений логарифмической функции.
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Методы
решения показательных и логарифмических уравнений: метод замены
переменной, метод потенцирования, метод перехода к одному основанию,
метод логарифмирования.
Однородные показательные и логарифмические уравнения. Специ-
альные показательные и логарифмические уравнения.
Методы решения показательных и логарифмических неравенств: ме-
тод равносильных преобразований, Функциональный метод.
Комбинированные системы уравнений и неравенств, включающие
алгебраические, тригонометрические, показательные и логарифмиче-
ские выражения.
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с пара-
метром.
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Использование графических приемов при решении показательных и
логарифмических уравнений и неравенств.
6. Стереометрические задачи
Основные принципы построения чертежей пространственных фигур.
Опорные стереометрические задачи.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости.
Скрещивающиеся прямые и угол между ними. Угол между прямой
и плоскостью. Угол между плоскостями. Построение сечений.
Многогранники: куб, параллелепипед, призма, пирамида. Вычисле-
ние площадей поверхностей и объемов многогранников и их частей. Ком-
бинации многогранников.
Фигуры вращения: конус, цилиндр, сфера. Вычисление площадей
поверхностей и объемов тел вращения и их частей. Комбинации тел вра-
щения.
Сегмент и сектор.
Фигуры вращения, вписанные в многогранники. Фигуры вращения,
описанные около многогранников. Другие комбинации многогранников
и фигур вращения.
Векторы в пространстве. Их применение для решения стереометри-
ческих задач.
Координатный метод в стереометрии.
7. Нестандартные уравнения и неравенства.
Нестандартные по формулировке задачи, связанные с уравнениями
и неравенствами.
Использование числовых неравенств.
Оценки значений функций и алгебраических выражений.
Задачи с параметрами, на корни которых наложены дополнительные
ограничения.
Задачи с параметрами с использованием производной и касательной.
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